











































First Internet Bank of Indiana1（独立系)、NetBank2（独立系)、American Express Centurion Bank3























（たとえば NetBank や American Express)と、優良な貸出先が得られないことなどから、債券、
フェデラルファンドでの運用を主に行わざるを得ない銀行とに分けることができる。前者のほうが
少ないが、比較的うまくいっている銀行が多い。





















































しかしながら、G&L Bankは成功しなかった。2001年 0月５日、G&L Bank は貯蓄金融機関監督
















































まず、Credit Suisse は欧州各国11対象のｅバンキングおよび投資サービスサイト Global Investor
Portfolio Account を2000年９月に立ち上げた12、現在、youtradeという名称に変更されてサービスが
続いている。このウェブサイトでは、個別証券やマクロ経済情報の提供、14の証券取引所13上場証











る Merrill Lynch と HSBC による証券情報サービスを得られること、証券取引については、世界中
の証券市場にアクセスでき、北米と香港市場についてはオンラインでリアルタイム取引が可能、そ
の他のほとんどすべての証券市場については電話で売買可能なことである。













ゲージ証券を売却し、その差益を主な収益源とする mortgage bank、mortgage banker、mortgage







































































BMW Financial Services29は、2000年３月、ユタ州の産業融資会社（industrial loan company）として、
インターネット専業銀行 BMW Bank30を立ち上げた。



























































この例としては、モゲージ金融会社 Countrywide Home Loans, Inc.38が設立した Countrywide Bank、




























年に営業を開始した GMAC Financial Services42である。現在、ＧＭ車のファイナンスは同社が行っ
ている。そして、2001年８月に GMAC Bankが設立された。この銀行は、同じＧＭグループで全米
６位のモゲージ金融会社 GMAC Mortgage43の子会社である。GMAC Bankの第一のターゲットセグ
メントはＧＭおよび関連会社、ディーラーの従業員、退職者、家族であり、これらだけで数百万人
を数える。第二のセグメントは2001年にアメリカ国内の自動車販売台数の29％を占める、ＧＭ車











用意している。OriginsはMarshall & Ilsley Corporation（本部ウィスコンシン州ミルウォーキー）の
一事業部門であり、銀行免許を持たない企業やグループに対し、プライベートラベルでのインター
ネット専業銀行システムを提供するという Ilsley Corporationの社内ベンチャーである。銀行免許は






る AAA Southern New Englandがある。この地域ＡＡＡは Sovereign Bankのインターネット専業銀


































７　Deborah Bach“Affinity Bank's Woes Show Flaws in Niche Web Model”American Banker Friday, October 26,
2001
８　本部　デラウエア州ウィルミントン。総資産残高は1.75億ドル（2002年３月末）











16　Merrill Lynch Press Release April 18, 2000
17　これはいまだ実現していない。日本においては Merrill Lynch が対消費者証券仲介から撤退したためペン
ディングになっていたが、結局、2002年５月にこの共同事業から Merrill Lynchが全面的に撤退し、HSBC が







18.3％、0.6％であった。(Mortgage Bankers Association of Americaのデータに基づく)
20　ＡＰＲ（annual percentage Rate）などの、金利に関するディスクロージャがTruth in Lending Act で義務付け
られている。United States Code 12 USC 4302を参照のこと。
21　カリフォルニア州Pasadenaのスリフト。オンラインモゲージ部門はカリフォルニア州 Irvine。総資産74.35














24　Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)と Ginnie Mae (Government National Mortgage Association)
は、 1938年に Federal National Mortgage Associationとして設立された。その後一部民営化された後、1968年
に二つに分割された。名前を引き継いだFannie Maeは完全に民営化され、Ginnie Maeは政府全額出資となっ










法銀行 Nordstrom National Credit Bank をコロラド州に設立した。その後、いわゆる「単一スリフト認可ルー
プホール」が Gramm-Leach-Bliley 法成立によって塞がれる直前にスリフトに転換する認可を受け、2000年３
月にスリフト Nordstrom FSB に組織・名称変更し、同時にアリゾナ州に移転した。総資産残高は0.769億ドル
（2002年３月末)。
29　本部はミュンヘン。1993年にアメリカでのＢＭＷ車販売支援のために設立された。




31　United States Code 17 USC 1841 (c) (2) (H)
32　2000年９月8日にユタ州金融サービス協会で行われた金融監督局長官 G. Edward Leary の演説。なお、デラ
ウェア州は規制が非常に緩いために大企業がしばしば本社を設置する州である。
33　現在は、2000年３月に Gramm-Leach-Bliley 法（ＧＬＢ法）が施行され、銀行、保険、証券などの金融業を
系列会社とする持株会社、すなわち金融持株会社（Financial Holding Company, FHC）の設立が可能になった。
よって、仮に、American Express が銀行子会社を2000年３月以降に持とうと考えた場合には、ユタ州産業銀
行という形態は採られなかっただろう。






37　Volkswagen USA の全額出資金融会社 VW Credit の100％子会社のＩＬＣ。本部はユタ州ソルトレークシ
ティ。2002年３月末の総資産残高は4.2億ドル。預金はゼロである。








42　正式な社名は GMAC。GMAC Financial Servicesはブランド名。世界全体で１兆ドル以上の融資残高を持ち、
車1.5億台分のカーローンまたはリースを行っている。
43　本部は Greenville, デラウェア州。2000年中のモゲージオリジネーション額は168億ドル。
44　American Automobile Association の略である。ＡＡＡは各地域で独立して経営されている。たとえば、カリ
フォルニア州のＡＡＡはAAA Auto Club Southern California、California State Automobile Association などであり、








Karen Furst, William W. Lang, and Daniel E. Nolle“Internet Banking: Developments and Prospects”Economic and
Policy Working Paper Office of the Comptroller of the Currency September 2000
宮村健一郎「米銀の個人向けインターネットバンキングとわが国金融機関への含意」『経営研究所論集』第24
号 東洋大学2001年２月
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